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AÑO DE LA VICTORIA
63
NUMERO SUELTO; <a eéntlinoa
SUBSCRIPCION: 2*50 pcM^tea al
Gritos de angustia
A! oir desde uno de estos apacibles montes, qüe forman lo cuna de naes-
íra Ciudad y su comarca, la campana que,{enunciaba El Angelus, sentí toda
la nostalgia y tristezB dé ¿(ue estén poseídos los templos, iglesias y rurales
santuarios, no ya solamente de la iglesia en que fui bsutizsdo, sino de todos
los templos, santuarios y ermitas que fueron violados, mancillados y agarro¬
tados por las hordas salvajes, en quienes revivió el espífitu desírucior de las
tribus que durante siglos, cayeron sobre el mundo civilizsdo, como en un mar
de desolación yacen sepultados para siempre infinidad de cases piadosas y
mansiones de paz y oración. Otros, levantan, dando gritos de socorro y auxi¬
lio, levantan todavía el campanario, como brazo en alto. Unos pocos, han re¬
cobrado el hibla; voz balbuciente, apagada, débil» voz de moribundo, de un
ser que eceba la vida y contempla cuál leproso, como secándose sus miem¬
bros que quedaron Insepultos, o tal vez momificados en las salas de un mu¬
seo. Son estas ruinas las laerymœ reium, las lágrimas de las cosas, que por
el oficio que desempeñaron tuvieron un espíritu, y lo tienen de una manera
propia y singular los campanarios. Las torres de ias campanas be sidp tema
fecundo de elevadas Inspiraciones, pues ha ejercido una función social en la
vida de los pueblos, como el transmisor de todos ios sentires, anhelos y pa¬
siones en sus variados matices, de le vida de un pueblo. De las campanas
puede decl rae, ¡o que de si mismo decía San Pablo: Fleo cum fíentlbus, gau-
deo cum gaudentibus.L\oro con los que lloran y me g^zo con los que
gozan.
Habéis parado mientes en lo que significa y represente, un puebio sin
Iglesia, y una iglesia sin campanario, y un campanario sin las campanas? Bs
nn pueblo sin alma, un campanario cadáver. Así se explica fácilmente «1 em¬
peño y tesón con que los sin Dios, que «s decir ios satánicos, se agarren a
los campanarios para abogar los gritos de angustia y socorro, y así con cier¬
ta impon fdad descuartizar las iglesias primero, a seguido las escuelas, los
centros benéficos y íes bogeres. Es toda una lección emocionante y un ejem¬
plo patente de lo que hablamos la de aquel maircci que desde el campanario
de ia Seo de Gerona, enmudeciendo las campanas, daba con el tambor los
avisos y se ñaies al vecindario, eùando tas huestes napoleónicas forcejaban
para entrar «n la ciudad.
Dudo que al respective de la función de los campanarios excita un poe^
ma, que Igualar pueda a la producción poética del vate catalán Mosén Jacinto
Verdaguer. Bp ia imposibilidad de transcribirla íntegra, digo estas estrofas:
€--Campan«8 ja no tlnc—li responia
Jo fen eny campanar de Sant Martí—•
lObí jQui pogiíés tornar-me-les un dia!
Per tocà a morts pels monjos les voldria;
per tocar a morts pels monjos I per mí.»
Bs la plañidera respuesta que el campanario de San Miguel de Cuixá
daba a au hermano el campanario de San Martín de Canigó:
«Una nb fosca al scu germà parlava .
Id de Cuixá: —Doncs? Què bas perdut la veu?
Alguna hora a ton cant me desvetllava
i ma veu e ia teva entrelligava.
. cada matí per beneir 8 Déu—. >
Seria interminable slintentara copiar aquí las bellas inspiraciones del
nûmen poético sobre los hombres que absorben el ambiente puro que respi¬
ran las obras bellas que la Naturaleza y el Arte han creado; pero no doy de
mano a este tema tan sugestivo, que. Dios mediante, espero desarrollar en
otra de sus facetas, en propicia ocasión. •
Entre tanto saboread estos versos de D. Juan José Herrasz, dedicados a
Éé campanas de su catedral murciana:
«Tristezas y venturas, que están de mi lejanas.
Despiertan con ei toque, se avivan con el son;
Ni el tiempo, ni el espacio, aquietan mis campanas,
Me suenan a ilusiones queridas y marcianas.
Vibrando al mismo tiempo que lat« el corazónt»
. FÉLIX CASTELLÀ, PBPO
FRANCISCO LfOBBRA
corredor de cambio y bolsa
Deppaeho (de 9 a 13)
8i»n tjpnorató, nífin.
BARCELONA
DúmictUo particular (de 7 a 9)
CaIletÍÍeai,;92S
MATARÓ
Operaciones de compra y venía de valores cotizables.
Tramitación de la lusíifícación de propiedad de
títulos, açjí como del cobro (^cupones.
Esie númeroMMda sometido aJa prMiaçensura
Ante la conferencia del Padre Escurseü
MENSAJE DE ORIENTE
* Tokio, tiene como seis veces la población de Madrid, y,
sin embargo, allí es más fácil enconfiar al P. Bscuisell. En su
paiioquia, encuadiada poi los edifícios ofícfales, encontiatéis
al misionero español, con la misma facilidad que podréis en-'
contrat al Emperador. Con la única diferencia de que éste no
recibirá. Y el P. Escursell tampoco, si se entera de que sois
periodistas..,» ('Alkazar», de Madrid)
Bs misionero y es embajador. Arquetipo dipiomátíco de ia Bspaña Fa¬
langista. Porque en ias embejadae de la Nueva Bspsña no hay, no puede ha¬
ber cmbejedores sin espíritu misionero. Porque éste es el espíritu de la Espa¬
ña inmorla), de la Bspaña del imperio.
Trae en su mente y en su eorszón toda la magia sentimental de la psiquis
japonesa, y toda la magia arrebatadora de la tierra de ensueño, y también de
la,pre speridad japonesa del siglo. Descorre ante Bspaña, el velo misterioso
que ha cubierto basta ahora el panorama físico psíquico del lejano Orlente.
Ante la figura simpática del gran misionero «spsño!, con su verbo inteligente,
claro, sencillo, ameno, convincente, toda España ha vibrado de emoción y
apiaudldo con entusiasmo el maravilloso dcscabrim'ento del puebio japonés,
compendio de ancestral tradición, defina sensibilidad, de inteligencia y de
espíritu progresivo, sobiio y tenaz.
B¡ Padre Escursell trae a España el csriñoso mensaje de un país, besia
le feché, ei más refractario a todo extranjerismo. Inicia con este mensaje un
intercambio cultursi hispano japonés. Trac, como ios Magos de Oriente, mag
níficos presentes de príncipes y dignatarios, y bumiidísimos presentes (basta
un grano de arroz con treinta palabras escritas), de paisanos, todos admira¬
dores de la Bspaña de la Gran Gesta contra el comunismo, clave y punto de
partrda de toda la admiración y cariño de' Imperio del Sol Naciente. Bspaña,
el Çaüdnio, tomaron en los últimos tiempos de la Cruzada, proporciones le¬
gendarias, que son las proporciones familiares entre los japoneses. ¿Hablará
del japón cuando esté en España?—preguntaban al Padre Escursell en la ca¬
lurosa despsd'da que le hizo desde lo más selecto a lo más popular de Tokio.
—A su partida cuarenta cajiss Urnas de presentes trajo consigo para España
ei embajador-misionero. Deniro de ellas, toda ¡a simpatía y caHño de esa
gran pueblo que todos debéis conocer a través de Is conferencia con pelícu
las, proyecciones y músics que ci próximo domingo dará el Padre Escursell
en Mataró. Acto a tamenie instructivo y ameno de intercambio cultural con el
Oriente lejano. Con su asistencia proporcionaréis además los medios para la
reconstrucción de las Perro'qnlas devastadas de la Diócesis. NO dejéis de
asistir.
Orden del 5 de julio 1939:
«A los obreros y emplea¬
dos que hayan prestado ser¬
vicios militarès en las filas
del Ejército Nacional, se les
considerará, a los efectos de
su antigüedad y consiguiente
determinación de sus retribu¬
ciones, como presentes en
sus puestos de trabajo por el
tiempo de duración de .los re¬
feridos servicios.
Idéntica consideración me¬
recerán los apartados de sus
cargos con posterioridad al
18 de Julio de 1936, como de¬
safectos al régimen marxista
o bien a C€ nsecuencia de per¬
secuciones polfíicas o sindi¬
cales en la zona roja.»
Encargue su propaganda a
wmmmñLU
Los precios de la acei¬
tuna y del aceite para
la actual campaña'
MADRID, 16. — El «Boletín Oficial
del Estado» publica una orden de la
Presidencia áel Gobierno fijando los
precios de la ecciíuna y del aceite pa¬
ra la actual campaña.
Para el cosechero productor y fa-
. brícente de aceite regirá todo el año
el precio de 267'50 pcscíaa, los cien
litros de aceite corriente de tres gra¬
dos de acidez, sin envase y situado
sobre vagón de origen.
Los aceites corrientes con acidez
superior a tres grados una r;^dacción
de I'IO pesetas por cien kilogramos
y hasta diez grados; de 1*75 pesetas
por cada cien kilogramo^ y grado
que exceda de los diez basta un míni¬
mo de 200 pesetas los den kilpgra-
mos.
Los aceitf8 de acidez infcriot; a tr/^js
grades tendrán un anipento de cnal^p
pesetas por cien kilogramos y grado
menos.
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Teatro MOnUMEDIdL Cinema
a liS 9 ! sesieies ceotiDOBs desde las 3*30 tarde
PROGRAMA MONSTRUO
por JACKIE COOPER. m
Pliai de llesta
4 ACTUACIONES EN MATARÓ, 4
del más sensacional espectáculo
presentado hasta Ja fecha
UNA MaRAVJLLA DE ARTE
COMPAIQIA ITALO - BRASILERA de
(en español) ^
por STAN LAUREL H










Para loa próximos días 18 y 19 en
este magnífico coliseo hay anunciada
la presentación de la mundialmente
celebrada Compañía ítalo-brasilera
de «Marionetas» Rosana Picchi. IndU'
dablemente cansará verdadera sen¬
sación en nuestra ciudad, como lo ha
hecho con todos los hanores en sus
triunfales actaacionts en ios Teatros
de la Zarzuela de Madrid y Tivoli de
Barcelona, últimamente. Los más
exigentes aprecian en la presentación
de este espectáculo maravilla como
I un dechado de arte y técnica en me¬
dio díl más admirable esplendor. La
i
Precios de venta en almacén, por
el mayorista, para aceites filtrados,
en envases de su propiedad: base,
tres grados de acidez, 288,00 pesetas
^ien kilogramos.
Precios de venta en almacén por el j
minorista: base de tres grados, 2*80 j
pesetas litro; aceite refinado, 3,00 pe j
setas litro; entrefino, 3 00 pesetas 11- I
ro, y fino 3'IS pesetas lltro^ j
Las infracciones a lo ordenado en j
esta disposición serán sancionados
con multas bosta «1 quintuplo del da¬








La proyección de «Marga¬
rita Gautier
Nuestros favorecidos coliseos Ci¬
nes «Clavé» y «Moderno», ofrecieron
ayer lo proyección de! magnifico film
«Margarita Gautier». La famosa casa
«Metro Qoldwyn Mayér» que tant® y
merecido prestigio cuenta entre la le¬
gión de cineastas, ha tenido en ello
tino de sus grandes aciertos. Bi rol
central está a cargo de la primerisi-
ma actriz cumbre de la pantalla, la
nnivcrsaímente admirada Greta Gir
bo. La labor que imprime ton porten¬
tosa artista al delicado y dificiiisimó
pÉpel de Margarita Gautier «Dama de
las Camelias», es verdaderamente es¬
pléndida, deja de nuevo afirmada con
toda plenitud su valia como gran ac¬
triz, vive y siente Greta Garbo no so¬
lo su papej, si que también la obra,
en todo mómento Greta Garbo de¬
muestra hallarse por completo en po¬
sesión de su inimitable arte. Cada es¬
cena refleja más el entusiasmo que
siente hacia su protagonlzación, im¬
primiendo, pues, en todo el largo
film, la máxima dignidad, lo quc,hace
que el concurso no pierda detalle al¬
guno. Greta Garbo con «Margarita
Gautier» hace un excelentisimo film
que no dudamos satisfará a los nu-
tiicroslsimos cinematografistas que
acudirán én tropél a los Cines Clavé
y Moderno los próximos sábado y
domingo.
T e a t r o g 1 a V ^
SÁ3ADO, SESIONES CONmUAS DESDE LAS 3 30 TARDE
DOMINGO SESIONES CONTINUAS DESDE LAS 3 30 TARDE
SUPER EXTRAORDINARIO PROGRAMA
NOTICIARIO FOX n." 44
el reportaje ciaemaiográSco por excelencia.
La emocionante película
DURO Y Â LA CABE2A
por el simpático James Cagney y Patricia Ellis.
Estreno de ia maravilla cinematográfica
Margarlla fiaulier
(en "español)
por la genial GRETA GARBO y el galán de moda ROBERT TAYLOR.
Til. 212 ! Cine M o. d @ r
1
n o
Sábado, 18 y Domingo, 19 noviembre de 1939
Año de la Victoria
La más grande producción de la temporoda
Mariiilla
Ls «Ara literaris qué conmovió a una gsneración
Lí3 película que cmócíona al mundo
a . ■
Genial Interpretación de GRETA GARBO
perfección con que se nos presenloit
en Compañía de Circo, de Opereto y
Variedades, y el arle con que se nos
ofrece en general el nutridísimo es¬
pectáculo, no es aventurado augaror
un triunfo sin precedentes en el dlfl-
cilisimo arte de marionetas. Hsmoa
podido constatar la impresión verda¬
deramente agradabilísima que ha pro¬
ducido allende su actueclón, la pren¬
sa más espeeiaifzada en informacio¬
nes ícatrale3*tiene para la Compañía
ítalo-brasilera de «Mailonetas» Rq.
sana Picchi más que elogio frases de¬
finitivas que reflejan con toda píen! -
tud lo portentoso del espectáculo ca¬
lificándolo de sensacional, como
triunfo definitivo del Teatro de «Ma¬
rionetas». Con el número Kubelic, el
célebre violinista, acompañado al pia-
I no por «l-famoso director Paderesky,
: se revsla el espectáculo como cumbre
( en su género, desbordándose el en -
! íuaiasmo, prodigio ds técnica, acierto
y arte.
i Bs ds agradecer a la Bmpresa del
! Teatro Monumental Cinema su es-
I fuerzo ofreciendo a esta Ciudad cs-
I pectáculos verdaderamente notables
y que ¡a colocan en primera fila entre
I las más importantes capitales,
1 Esperamos no será solo esta vez
I que nos podremos recrear admirando
I espectáculo tan notable, verdadero
I dechado de buen gusto, arte y de ad-
\ mirable técnica.
j Nos cabe la más completa seguri-
í dad que nuestro aprectsdo «migo y
I competente Empresario, don José
Serra Mora, que tanto apretcío tienes
! nuestra ciudad, merecerá plácemes y
I recibirá un sinmúmero d« reqatrl-
I míenlos para la repetición de tan
I magnifico espectácuío.
i ' V. BORRÀS
DEPORTES
Ping - Pong
Bl C. R. M. 4, «a su afán de supe¬
ración deportiva y eonsidercndo la
trascendencia del deporte en la mujer,
ha ¿ríado dentro de su organizaclóB
una sección femenina a ia que pueden
inscribirse cuantas señoritas deseen
tomar psrfc «n la® actividades de
Píng Pong.
Siendo dicho deporte uno de los
más apropiados al elemento femeni
no, es coaf iderable. el número de se
ñoritas que han cursado su alta en
caía nueva sección, a la que desea¬
mos un gran éx to en bien dal deporté
local.
Roberto Taylor en Armand» Duval
tiene momentos en que se supera
realzando algunas veces su impor
tanfislmo papel de enamorado apa¬
sionado. Henry Danteil en Barón de
Varville está siempre en su centró y
mantiene la dignidad de su rol. Coa¬
signamos también como sobrcsailea
te a Leonore Ulrlc que ejecuta una
coquetona Olimpia, migníficamente
perfecta; esto unido a la brillante pre-
presentación y la deliciosa música
que ta ameniza, hace que «Margarita
Giiitier» sea considerada como una
producción de primera categoria da
la «Metro Qoldwyn Mayer».
Pelicitamos a las' Empresas de los
Cines Clavé y Moderno por 1$ pro-
ytcción de fan excelente film, que me¬
recerá bien de los amantes del sépti¬
mo arte.—K. Botiás
tCíne Oayafre
Sábado, IS y Doiiiloáo, 19
SESIONES CONTINUAS DESDE LAS 3'30 TARDE
FORMIDABLE PROGRAMA
Noticiero F^ox 44
La preciosa y divertida comedia.
Candidata a millonarla
(en español) por Carole Lombard y Fred MacMurray.
ESTRENO de la epopeya cinematográfica del genial Augusto Qenina
El ESCUflOROH BLIIHCO
por Pulvia Land y Poseo Qiachctti.
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lA SITUACION INTERNACIONALftLALCRNCEDeL LECTOR
(Información del día tacUítada por la Agencia Efe, en conierencías ^telefónicas) =====
Contraofensiva econòmica
{ilemana
LONDRES, 17. — El corresponsal
4el «Daily Malí» en Zurich alce saber ^
íjueel canciller Hitler y sus conseje¬
ros económicos han elaborado un
amplio plan de trueque encaminado a
romper el bloqueo e incrementar el
comercio exterior alemán.
Según dicho corresponsal, el plan
cuestión tiende a transformar la
Buropa del sureste en depósito de
primeras materias y víveres para Ale
manía.
Bi plan—agrega será hecho públi-
.co en une conferencia que ¿e celebra¬
rá en Eerlín a fines de este mes. Se
cr«e que asistirán a esta conferencia
11 o 12 naciones dispuestas a coope¬
rar con el Reich,
Se afirma que Rumania, Bulgaria,
<írecia y otros varios Estados han
aceptado la invitación que se les ha





PARÍS, 17. — Comunicado de guc
rra correspondiente a la mañana de
hoy:
«Noche de caima en el conjunto del
frente.»—Efe.
Exito en las conversaciones
niposoviéticas
TOKIO, 17,—Casi todos ios perió ¬
dicos se manifiestan satisfechos por
las conversaciones nipoaoviéticas, y
afirman que ei éxito de las mismas
depende de ¡a buena volântad del Qo
bierno de Moscú. •
BI «HochI» aconseja al Gobierno
japonés que no haga caso de ios obs¬
táculos que dice que lagiaíerra y Es¬
tados Unidos quieren oponer a un
acercamiento niposovíéfico, y recuer¬
da que las conversaciones con la
U.R.S.S, hacen renacer la par en el
Extremo Oriente.—Efe.
Cuestión de silogismos
MILAN, 17. — «li Popolo d'Italia»
hace referencia a nnog comentarios
publicodos últimamente por la prensa
iranccso, y dice que loa políticos eu¬
ropeos que quieren curar a Europa
insisten en sus errores, y mcditon
otros nuevos.
Agrega dicho per ódico:
«Bi Presidente Lebrún afirmó que
la paz fundada en ia justicia es la
única que puede durar. Por consi¬
guiente, Mussolini tiene raeón. Si
f'ronela reconoce que la paz con ia
justicia es la única durodéra, ello sig •
niflca que la paz de Versalles no duró
porque era injusta.—Efe.
Se eleva la producción
de motores de aviación
NUEVA YORK, 17.-Ei Presidente
dt la Cámara de Comercio Aeronáu¬
tico de ios Estados Unidos anuncia
que el año próximo la producción
norteamericana se elevará i 25.000
motores de aviación de 1.000 HP.—
Efe.
Se disuelve el partido
comunista en Túnez
TUNEZ, 17.—Un decreto de la Re¬
gencia declara disuelto y prohibido
a! partido comunista en Túnez, así
como todas las organizaciones de
cualquier clase afiliadas o simpati-
zantas con dicho partido.—Efe.
La Biblioteca Roosevelt
WASHINGTON, 17.—Ei Presidente
Roosevelt presidirá el próximo do¬
mingo la ceremonia de la colocación
de la primera piedra del edificio des¬
tinado a Biblioteca que llevará su
nombre, y que está destinada a reco¬




a las onqe y cuarto, grandiosa función
matinal de arte
Concierto por el famoso violinista
Eduardo TOLDRÀ
Sonata de C. Franck y obras de
Vivaldi, Toldrà, Falla y E. Halffter
Precio* populare*} '■
!a producción global del Reich. Se
señala que las posibilidades de ex¬
plotación de estos yacimientos son
un 50 por ciento más elevadas que
las del petróleo alemán, ya que el pe¬
tróleo polaco da 13 de bencina, 1-3
de aceites Diesel y 1-3 de aceites téc¬
nicos.
A pesar de ios daños causados por
la guerra en las explotaciones, la
producción se ha reorganizado nota¬
blemente en el curso de unas pocas
semanas, llegando a ser actualmente
al 90 por ciento de ia producción del
tiempo de paz.
Los elementos técnicos consideran
que dentro de muy poco tiempo la
producción podrá incluso llegar a ser
superior que la dc.antes de la guerra.
—Efe.
Precauciones en Vilna
KAUNAS, 17.-E1 Presidente de la
República ha proclamado el estado
de defensa en los tres distritos del
territorio de Vilna.
En virtud de esta disposición, el
mando de dicho territorio hs sido
conferido a las autoridades militares.
Parece que la decisión ha sido de¬
bida a loa numerosos saqueos y aten
tadfis que se venían registrando en
dicha reglón.—Efe,
Se restablece la producción
normal de petróleo <en
Polonia
GRàlCOVIA. 17. — El «Diario de
Varsòvia» anuncia que el Sr. Frank,
Gobernador general de ios territorios
polacos ocupados, efectuó anteayer
una visita de jnapecc^n a las regio¬
nes petrolíferas de Evesandez hasta
ti San.
Antes de la guerra se extraían de
esta reglón 150.000 toneladas de pe¬
tróleo anuales, lo que corresponde a
un 25 por ciento aproximadamente de
Son Jos adjetivos que ia prensa
Españoia dedica a las Sesiones
dei P. ESCURSELL.
I Los hijos del celeste Imperio
^ a la caza de la ballena
* TOKIO, 17.—Los japoneses tienen
la intención de intensificar en la pró¬
xima temporada ia caza de la ballena
en los mares antárticos.
Actualmenie se hallan ya en ruta para
la zona de caza, tres de los llamados
«buques-madres» y 23 buques auxi¬
liares.
En breve saldrá un cuarto ballenc
ro con otros 18 buques auxiliares.
Se anuncia que durante la tempo¬
rada de caza, el Japón trabajará en
ios mares ántárticos con 8 ballene¬
ros, que desplazarán en conjunto
150.000 toneladas.
No se despedazará a las ballenas
capturadas hasta «1 regreso de toda
ia flota pesquera ai japón.—Efe.
Andanzas de Al. Capone
NUEVA YORK, 17. — El ministro
de jasticla ha declarado que ei gangs -
ter^Al. Capone, después de somcter-^
se a una cura de estética facial en el
hospital de Baltimore, se retirará a su
residencia campestre fortificada de
Miami.
El ex gangster ha declarado que
quiere vivir honestamente, en com¬
pañía de sus parientes.
Se señala «n Miami la presencia dé
cierto número de elementos sospe¬
chosos, de los que se cree que soa
gangsters que quieren vengarse de su
antiguo colega.—Efe.
Detención de comunistas en
París
PARIS, 18,—La Policía ha detenido
a dos concejales comunistas de París
y al alcaide dcMonteuil,. de Ja misan
filiación.—Efe.
Lrayse:
indispensable para el lavado de
lena y seda
ULTiMa Hoea
BARCELONA. — Ei próximo do¬
mingo se celebrará en la iglesia cate¬
dral unos solemnes funerales,en su¬
fragio del aima de José Antonio. Ofi¬
ciará el Obispo Administrador Apos¬
tólico, y asistirán ai mismo Autorida¬
des y Jerarquías del Movimiento. En
todas las parroqqlas de Barcelona se
celebrarán también misas organiza¬
das por la Sección Femenina de
F. E. T. y de las J. O. N. S.
PATRIOTAS, CATÓLICOS:
No faltéis a ia que dará el domingo
en ei TEATRO CLAVÉ
EDUARDO GRAU
^
pone au coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla José Ahíonio, 8 «Granja Sila»
Teléfono 284 Mataró
BARCELONA.—El Jefe de la 4."
Región Militar hi suspendido su pro¬
yectado viaje a VIch, pof tener que
asistir el próximodomingo á los fu¬
nerales de José Antonio.
BARCELONA.—Ha sido abierto el
tráfico por la carretera qiie partléhdò
del kilómetro 582, dé la general LérH
da a Barcelona, pasa por Collbató^
Monistrol, Castellvell, San Vicentes
de Castells y Manresa. Este carrete-^
ra estaba interrumpida por lu laboif;
destructora de los rojos en su huida,
BARCELONA.—Ha sido {detenido
POr la policía Francisco Rodrígqe¿
(o. ei Charo de Madrid), conocido
maleante que ha sufrido ya otrou
arrestos, por estar complicado en «1
asunto de un robo. Bs.á también re¬
clamado por diferentes gjuzgados y
usa diferentes nómbres y disfraces,
BARCELONA.—La Jefatura provin¬
cial de Falange ha organizado un tren
especial a Madrid y ai Bscorisl a fin
de asistir al actp de dar ^sepultura u
los reatos mortales de José Antonio.
MADRID. — El «Boletín Oficial del
Estado» publica hoy un Decreto dis¬
poniendo el traslado de los restos de
José Antonio de Alicante « Ei Bsco»
riel, concediéndole honores dé capi¬
tán general.
MADRID.—En sufragio de los fun¬
cionarios del Ministerio de la Gober¬
nación caldos por Dios y por Espa¬
ña, se han celebrado hoy unos so¬
lemnes funerales' en
. la iglesia de iu
Encarnación. Presidió el acto el Sub¬
secretario de Gobernación, Sr. Lo
rente; asistieron el Director General,
Jsfes, personal y familiares de loa
caldos.
Dr. J. Roure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417, 1.0 — TELÉFONO 171 — MATARÓ
Visits: Lunes, jueves y sábados de 4 a 7.
Dr. a. eoll eoada
Médico especialista dej Hospital Çiinico






HOJA?OFICIAL de F.E.T. y délas J.O.N.S. de Matará
NOTICIA SJ NOTICIÁRIO RELIGIOSO
UNA COMEDIA PATRIÓTICA.-
Diferentes críticos señalan la gran
«ctualidad y el valor literario y pa-
Irfótico de la comedia «Un caballero
aapañol, anunciada para el próximo
dpmingo a la tarde en el Teatro de^la Cabanes.
He aquí como es presentada esta
cbra en los programas que para esta
representación ha circulado aquella
Bntidad:
Esta obra llena de escenas de ale-
igre comicidad, reflejadas msravillo-
aamente por su autor Valentín García
Martínez, y fielmente interpretada por
el excelente conjunto de la Compañía
Venègas-Marino, tiene la virtud de
entrar en nuestras almas, las má^s be-
llás normas para amar a nuestra Pa¬
tria.
Acudamos todos con «1 máximo
entusiasmo;, a tributar con nueistra
asistencia )a colaboración de aniár y
hacer engrandecer a nuestra querida
España.
. —Ya esíáni... Ya esián expuestas
en los escaparates de La Cartuja de
Sevillà las figuritas de belenes, naci¬
mientos, casas, portales, etc. Encon¬
trareis figuritas para pesebres artísti¬
cos, fàmiliares c íhfañtires.
Âtencién Pesebristas
La acreditada Ferreteria Colomer,
de la Ramble del Generalísimo Fran¬
co^, acaba de recibir un gren surtido
de figuritas para belenes. Las dife¬
rentes clases que hemos tenido el
gusto de admirar son excelentes, en¬
tre ellas muy variadas para confec¬
cionar interesantes pesebres de ca¬
rácter artístico familiar y para nues-
tijiittF^pequefiines, ai propio tiempo
también y en abundancia cuenta con
ófros objetos para nutrirlos del más
Resiente gusto. Recomendamos a ios
aficionados a la construcción de be¬
lenes no dejen de visitar Ferretería
Colomer en ia seguridad que queda¬
rán satisfechos, pues además de la
abundancia de figariías podrán sur¬
tirse de lo preciso para confeccionar
un perfecto pesebre.
I SANTORAL.-^Mañana sábado, día
j 18..La Dedicación de Iss Basílicas deI San Pedro y SianPeblo en Roma y
I de la Catedral de Barcelona. Santos
^ Román, mártir; Bárulas, niño mártir;'
H Odón, abad de Chuny; Máximo, obis¬
po; Bsiquio, soldado mártir. Santa
Solomea, virgen y monja.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañana sábado, misas cada media
hora, desde las 6 a las 9*30. A las 7,
meditación. A las 8, mes de las Al-
más. A las 9. misa conventual can¬
tada.
Tarde, a las 7'15, Rosario y Visita
aISantisímo. Acto seguido Novena a
Santa Isabel y Novena a Ntra. Sra.
del Perpétuo Socorro. A las 8, Felici¬
tación Ssbbstina y canto de la Salve.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañana sá
bado, mises desde las 6 a las 9. A las
6'30, mes de las Almas. A los 9 misa
solemne de Requiem con responso
final.
Tarde, a las 7, Rosario, ejercicio
del Novenario, sermón y responso
solemne.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana, mi¬
sas cede media hora, desde las 5 y
media a las 8 y media.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS
PITAL. — Mañana misa a Jas 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DP
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José.—Meñana misa a las 7.
Iglesia del Inmaculado
Corazón dé María
La Aeociación de Antiguas Alum
das del Colegio de Religiosas del In¬
maculado Corazón de María el próxi¬
mo domingo a las 8 hará celebrar una
Misa con ofertorio en sufragio de la
asociada difunta Doña Semproniana
Nunell (Q. E. D ).
La foiogiafía de su comercio,
el catálogo fotográfíco de vuestios producto^
Fotografías de publicidad, etc
tendrán un sello inconfundible si los encarga a
iBiinnnal foíoGrálfcá mh
S. Francisco de Asís, 1 - MATARÓ - Teléfono isiji
Aisíe» de encargar sus trabejos Industrialesde
fotografía pida muestras y precios a
iRdafirtal Foiodrállca Am
CONTABIL·I DAD
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sùs obligaciones con el Nuevo Estado, al día
♦
JOSÉ BÀRSÓ — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
URGENTE
Se desearla una o dos habitacio¬
nes para dos sí ñoras.
Para ofertas casa de Galletas Sol
sons, Barcelona, 28.
iUPERALíMENTO CORCfflTRADQ PARA AViCULTURA V GANADERIA
EstitDuUntB equilibrado para aumento de la prodttccidn
HUEVOS . LECHE - CARNE
IBfa iiuzclat «n el fanctio en propcrcinn del 3 il 5 por dentó
Pac(uete Idlo, Pis 2'20 9 Oe I kg Pu. 6'50
# Saco de 10 Idlos, Pu 60 0
De enati en ledas las pnodpales Ongeenas do bpaáa p Pertigal
Aumentoró Sus Beneficios Considerablement»
! Productos-MlCROZUr- L Branados, 137 - Tel. 71129 Barcetena
Comerciante
gratifica) á con doscientos pesetas a
quien proporcione casa grande alre¬
dedor Ploza de Cuba, alquiler de 75
a 100.
Paro Informes: Sfo. Teresa, 46.
Se vende Smith Premier
Nueva completament».
. Modelo 10 B. S. C. 80099
Rezón: Administración del Diario.
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
Y ADMINISTRACIÓN
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 farde
Molas, 26 Te!. 72 Matará
«MILICIA, ES EL PUEBLO
OPGÂMZÂDO, DISCIPLI¬
NADO y ENARM
IMPRENTA MINERVA. - MATASÜ
jfL GUIA COMERCÍAL DEMATARÓ
I Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
DULIÂ — Tetnán, 76
Laborables de 4 a 8 de la tardef
ANSADOS ANTONIO GUALBA
5aata Teresa, 50 — Teléfono 64
Destflerfa dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157




CALDERERIA E. SURIA •
Chorruca, 59 — Teléfono 505
Calefacciones a vapor y agua callente
CARAMELOS PRADERA, 8. A.
S. Feliciano, 40 al 44 y S. Agustín, 65





«Çompafifa General de Carbones»
]. All^u — San Antonio,'7b— Tel. 7
CARPINTERIA M AC H
Lepanto, 25 ^ .
Proyectos y presupuestos
COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prlm, 78
Administración. * 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Francoi 54 — Tel. 54
Pastelería Caramelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artículos del ramo
CORREAS LUIS O. COLL
Real, 582 — Teléfono 565
Reparaciones muy económicas
DROOUERÍAMARTIN FITÈ
R. Generalísimo Franco, 59 — Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 52—Teléfono 38&
La predilecta
F.OTOORAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francos, 20
Para buenos retratos, eáta Casa
FUÏ«IERARIÍI ¡DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto L Ribas
Pnlol. 58 Teléfono 57
FUNERARIA ILA SEPULCRAL
de Miguel junqueras
M.* Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORISITFRfA La Argentina
FELIX GÍRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PÀTUEL
Isern, 1—Teléfono 110
¡Siempre las últimas novedades *
MAQUINARIA F O N T Y C.«A
Real, 563— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
. Genaro Parull Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 562
MUEBLES DOMBNECH
R. G. Franco, 35 - Palau, 8 — Tel. 256
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBANV
R. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
. Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartula de Sevilla
R. Generalísimo Franco. 52 Tel. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRiCft
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia jabones Polvos Colonia®'
PLATINAS
Suministros IND-JEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
RADIOS S. CAIMARÍ
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hlspantr
SASTRE E. :SERDA»
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaQudad d« Liodre»
R. Generalísimo Franco, íí




VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucurell
Obispo Ma.«, 9 Te'éfono
